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Константинъ Нарцисовичъ Опацшй, поручикъ Серг'Ьй Василье- 
вичъ АвдЬевъ, поручикъ Станиславъ Осиповичъ Твардомансюй, 
поручикъ В ладтпръ Николаевичъ Ройтапъ, поручикъ Павелъ 
Ивановичъ Григорьевъ, поручикъ Николай Николаевичъ Долго- 
половъ, поручикъ Василий Николаевичъ Владимгровъ, поручикъ 
Владишръ 1осифовичъ Коченовсшй, поручикъ Владиславъ Эду- 
ардовичъ Гляссъ. — 2-й баталгонъ: командующш 2 баталюномъ 
подполковпикъ Петръ Александровичъ Крачковскш, младппй 
штабъ-офицеръ подполковникъ Рейнгольдъ Ивановичъ фонъ-деръ- 
Ловенъ, командиръ 5 ротв1 шт.-капитанъ Константинъ Ивановичъ 
СперанскШ, командунмщй 6 ротою поручикъ Антонъ Игнатьевичъ 
Машарсмй, командиръ 7 роты капитанъ Иванъ Яковлевичъ Дро- 
гонъ. командиръ 8 роты шт.-капитанъ Александръ Андреевичъ 
Хороманскш. Младппе офицеры 2-го баталнша: поручикъ Иси- 
доръ Ивановичъ Пилсудсшй, поручикъ Михаилъ беодоровичъ 
Богдановъ I, поручикъ Михаилъ Егоровичъ Соколовъ, подпору- 
чикъ Евгенш Александровичъ Гольдгаммеръ — адъютантъ 2-го 
батал10на, подпоручикъ Иванъ Тосифовичъ Деренговсюй, подпо- 
ручикъ Леонидъ Гавриловичъ Доморацшй, поручикъ Владиславъ 
Ивановичъ Колночъ, поручикъ Францъ Фердинандовичъ Леф- 
• леръ, поручикъ Георпй 1осифовичъ Юзефовичъ II и поручикъ 
Феодоръ Феодоровичъ Богдановъ II.
Д ер п тек ш  у езд н ы й  вои н ск ш  начальникъ
подполковникъ Митрофанъ Федоровичъ Верба. Соляная улица 1. 
К анцеляр 1я  упр.: Солодо-мельничная ул. 3.
Делопроизводитель управл.: ттс. Агаеодоръ Никол. Вознесенск1й.
Д ер п тек ш  продовольственны й м агази н ъ .
Смотритель: ка. Александръ ДемянскШ. М ар1енгофекая ул. 22.
Ведомство министерства путей сообщены.
С танщ я Д ер п тъ  Б алтш ек . и  Р иго - П ск ов ск ой  
ж ел . дорогъ .
Начальникъ станцш: Робертъ Альбертовичъ Баронъ Ун- 
гернъ-Штернбергъ. Иомощникъ его : Эдуардъ Мих. Ринкъ. На­
чальникъ товарной экспедицш: Гуго Егоровичъ Ашоневицъ, 
Прудовая улица 43. Билетный кассиръ: Робертъ Яковлевичъ 
Дальбергъ. Кассиръ багажной экспедицш: отставн. капитанъ 
баронъ фонъ-Ганъ. Содержатель ресторана: Александръ Шифъ.
Ведомство министерства юстицш.
Товарищ и п р ок ур ор а  Рижскаго окружного с у д а :
для IX уч. не. Леонидъ Ник. Аеанасьевъ, Широкая ул. 7. 
X уч. кс. АлексМ Вас. Казанстй, Мельничная ул. 12.
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С удебн ы е сл ед о в а тел и  IX и X уч. Рижск. окр. суда.
I уч. Дерптскаго у езд а  тасап! Заключаетъ въ себе: городъ съ
вокзаломъ.
II уч. Дерптскаго у е з д а : кск. Иванъ Ив. Введенсюй, Глиняная
ул. 2. — Приходы: Лайсъ, Эксъ, Нюггенъ, Талькгофъ, Ка- 
велехтъ, Ранденъ, Рингепъ и Балийская жел. дорога сего 
района.
III уч. Дерптскаго уезда уасап! Приходы: Торма-Логузу, Вар-
еоломей, Коддаферъ и Мар1енъ-Магдалененъ.
IV уч. Дерптскаго уезда: гс. Григор1й Геннад1евичъ Трубниковъ,
Магазинная ул. 6. — Приходы: Дерптъ, Венденъ, Камби, 
Оденпэ, Теаль-Фёлькъ и Риго-Псковск. жел. дор. сего района.
С удебны й п р и етав ъ  Рижск. окр. суда ка. Павелъ Леонард. 
Урбановичъ, Прудовая ул. 40.
Щ ерптеко Ч В ерроекш  съ Ъ здъ  м и р о в ы х ъ  с у д е й ”  
Р иж ская  улица 25.
Председатель: уасап! — Канцеляргя съезда: Рижск. ул. 25.
— Секретарь: кск. Владим1ръ Болесл. Зегартъ. Помощн. секр.: 
Климений Казим. Козловсый, Пванъ Казим1ров. Гролевсюй. — 
Почетные мировые судьи : дсс. проф. Павелъ Александр. Виско- 
ватовъ, Карловская ул. 23 ; отставн. ротмистръ гвардш Никол, 
веодор. фонъ-Гроте, Садовая ул. 29; камеръюнкеръ Оттонъ Ант. 
фонъ-Эссенъ-Кастеръ, Гильдейская ул. с. д.; канд. пр. Алексдр. 
беод. фонъ-Моллеръ-Зоммерпаленъ; дсс. проф. д-ръ Иванъ Егор. 
Энгельманъ; отст. ротмистръ гвард. Ник. Ант. фонъ-Эссенъ-Кастеръ.
Д ер п тск о-В ер р оск ш  судебн о-м и ровой  о к р у г ъ
разделяется на 10 мировыхъ участковъ:
I мир. уч. кам ера: Верроская ул. 2. — Кск. Леонидъ Андреев.
Коноровъ, Мар1енгофская ул. 24. — Къ 1-му уч. принадле­
ж а т ь  в с ё  II полиц. уч. гор. и I пол. уч. города, з а  исклю- 
четем ъ домовъ съ четными номерами на Широкой и съ 
нечетными номерами отъ № 3 на Яковлевской улицахъ и 
всей отъ нихъ северо-западной части I пол. уч.
II мир. уч. кам ера: Петербургская ул. 39. — Гс. Д1онис1й Иван.
Суричанъ, им^ше Карлова. — Ко II уч. принадлежитъ 
Ш пол. уч. города, за исключетемъ Ратушной улицы съ 
домами подъ нечетными номерами до № 31 и остальныхъ, 
находящихся между Ратушной и Длинной улицами отъ д. 
22 до последняго.
Ш мир. уч. кам ера: Верроская ул. 4. — Не. Андрей Иванов. 
Шмидтъ, Мельничная ул. 23. — Къ Ш уч. принадлежитъ: 
часть Ш пол. уч. гор. между нечетными номерами домовъ 
Ратушной ул. до 31 и Длинной ул. съ дома 22 до п о с л ё д - 
няго; приходы: Дерптъ (за исключетемъ участка безъ на- 
зватя), Вендау (за исключетемъ имен. Ильмацаль) и Вар- 
рольская вол., Дерптск. уезда, прих. Мар1енъ-Магдалененъ.
IV мир. уч. камера: им'Ьте Керсель Балт. ж. д. — Михаилъ
Дмитр. СЬверовъ. — Приходы: Лайсъ, Вареоломейсмй, 
Талькгофъ, Эксъ и Каяферская вол. Дерптскаго уЬзда.
V мир. уч. камера: Посадъ Черны, Деритск. уЬзд. — Николай
Степановичъ Моркотунъ. — Приходы: Торма, Мар1енъ- 
Магдалененъ и Коддаферъ (отдЪлете къ Ш уч. Варрольск. 
вол. и къ IV уч. Каяферск. вол.).
VI мир. уч. камера: Гольмская ул. 11. — Владим. Андреев. Кры-
жановстй, Гольмская ул. 12. — Часть I пол. уч. между 
Широкой и Яковлевской улицами и по первой дома подъ 
нечетными номерами. — Приходы: Ранценъ, Кавелехтъ, 
Нюггенъ, Камби и им'Ьте Ильмацаль, а также участокъ 
безъ названш Дерптск. прихода (отделены волости: Валь- 
гутская, Кивгервская, КамерШская и Крюднерская).
УП мир. уч. кам ера: посадъ Нустаго. — Александръ Александр. 
СтрЪльцовъ. — Приходы: Рингенъ, Оденпэ (за исключеш- 
емъ участка Ново - Оденпэ), Теаль - Фелькъ, Вальгутская, 
Кив1ервская, Камер1йская и Крюднерская волости Дерптск. 
уЪзда.
УШ мир уч. камера: гор. Верро. — Ник. Мих. Шульцъ. — При­
ходы: Пельве, Раппинъ, Канапэ, уч. Ново-Оденпэ, Оденпэ- 
скаго прихода,
IX мир. уч. камера: гор. Верро. — Михаилъ Петр. Пригоровсюй.
— Приходы: Гарзель (кроме Нейрозенъ входящ. въ VI 
Венденъ-Валкской мир. уч.), Анценъ, Кароленъ и изъ при­
хода Рауте им 'Ьтя: Розенгофъ, Гогенгейде, Фиренгофъ, 
Зенненъ, Ново-Курзи, Косса, Луцникъ, Рагозинсюй и Кра- 
б1йская волость.
X мир. уч. камера: гор. Верро. — Авениръ Автон. Ильинстй. —
Гор. Верро, приходъ Нейгаузенъ, изъ прихода Рауге и м 'ё - 
т я :  Бентенгофъ, Гангофъ, Старо- и Ново-Кассерицъ, Леве- 
кюль, Старо-Нурзи, Квелленгофъ, Рауге и пасторатъ Рауге, 
Салисгофъ и Шенангернъ.
Добавочны й глировой с у д ь я :
Ка. Евгешй Никол. Дехтеревъ, Мясничья ул. 7.
С удебны е приставы  в ъ  Дерпт'Ь :
Юлй Карлов. Линке, Узкая ул. 3. Власъ Михаил. Маховка, Яма- 
сская ул. 1. Толимгръ Осиповичъ Беднардчикъ, Мар1енгофская 
ул. 16. — В ъ  В ерр о : Иванъ Петровичъ Сульменевъ.
Кр'Ьпоетное О Т Д 'Ь л е т е , Р и ж ск ая  ул . 25.
Начальникъ кр. отд., председатель съезда мировыхъ судей 
Филипповъ. Секретарь ттс. канд. правъ Фридрихъ веодор. Отто, 
кск. канд. правъ Александръ Иванов. Фрейданкъ.
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1-ый Дерптск1й верхнШ  к р еет ь я н ек ш  еу д ъ .
Председатель: Отто Егоровичъ Гофманъ. — Канцеляр1я: 
Звездная улица 18, откр. отъ 10—2 ч. по пол.
П -ой Д ер п тек ш  в е р х н ш  к р еет ь я н ек ш  е у д ъ .
Председатель: кск. канд. правъ Арведъ Освальд. Шмидтъ.
— Канцеляр1я: Александровская ул. 15, откр. отъ 10—2 ч. по пол.
Н отар1уеы .
Петръ Никол. Христичъ, Бочарная 3. Контора откр. отъ 9—3 ч. 
и 5—7 ч. по иол. — Канд. правъ Карлъ Карл. Розенталь. Боль­
шой рынокъ 7. Контора откр. отъ 9—3 ч. и 5—7 ч. по пол.
А дв ок атур а . I. П р и ся ж н ы е п ов ер ен н ы е.
веодоръ Иванов. Заагъ-Вульф1усъ, д-ръ правъ. Рыцарская ул. 20.
Пр. ч. отъ 10—11 ч. утра и 5—7 ч. веч.
Эдуардъ Георг. Лебертъ, Кюновская улица 2, отъ 9—10 ч. утра и 
4—б ч. по пол.
Сигизм. Павловичъ Ливенъ, Широкая ул. 16. Пр. ч. отъ 9—10 ч.
утра и 5—7 ч. веч.
Вильгельмъ Иванов. Эрдманъ, Ивановская ул. 4. Пр1ем. ч. отъ 
91/2—11У2 ч. утр. и 3—5 ч. по пол. (лЪтомъ Замковая ул. 7).
II. П ом ощ ники п р и ея ж н ы х ъ  повЪ р ен ны хъ.
Арндтъ Фр. Бушъ, Б. рынокъ 15. Пр1ем. ч. отъ 9—10 и 4—6 ч. 
Карлъ Карл. Миквицъ, Б. рынокъ 10. Пр. ч. отъ 10—11 и 4—6 ч. 
Яковъ Карл. Мюлендаль, Яковл. ул. 23. Пр. ч. отъ 9—10 и 3—5 ч. 
Ник. Вас. Судаковъ, Рыцарск. ул. 20. Пр. ч. отъ 10—12 и 5—7 ч. 
Рейнг. Рейнг. Умбл1я, Лавочн. ул. 3. Пр. ч. отъ 1/а9—У2Ю и 4—6 ч. 
Влад. Данил. Хвольсонъ, Мясничья 6/7. Пр. ч. отъ 4—5 ч. по пол.
III. Ч астны е п ов ер ен н ы е.
Людгеръ Францевичъ Окушко, Старая ул. 6, отъ 9—10 и 4—7 ч. 
Юл1й Ильичъ Сонгинъ, Петербургская ул. 22, отъ 9—10 и 3—6 ч.
Сиротск1е суды .
I. Д ворянскш  Дерптско-Верроскгй. К анцел. Р яж ек . ул. 23.
П редседатель: уездный предв. дворянства баронъ Рейнг. 
Стаёль фонъ Голыптейнъ. — Члены: Георгъ фонъ Реннен- 
кампфъ (завед. делами). Канд. правъ Оскаръ Самсонъ- 
фонъ Гиммелыптирна. Александръ фонъ Штаденъ.
I I .  Городской. Председатель: гор. гол. дсс. Вильг. фонъ-
Бокъ. Члены: Эвальдъ беодор. Фреймутъ, Павелъ Карлъ 
Шульце, Карлъ Влад. Крюгеръ. Делопроизв.: канд. правъ 
Эвальдъ Роберт. Штернъ.
К ом и ссары  по к р ест . дЬ л ам ъ  смотриЗМин. Внутр. делъ
